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LasIcEsposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SIUMA_WiTO
ó•denew.
ESTADO WAYORCENTRAL.—Concede licencia al maquinista mayor de 1.a
don R. Vázquez.—DestinoTal idern D. A. Pedrero.—Desestima instancia dal
maquielsta mayor de 2.a D. L. Beira. —Concede licencia al 2.° condestable
A.
C1ares.-1,1sin "dem al idem D. J. García.—Desestima instancia del 3er con
dastabt,?:B. Mira.—Idem icle,n del idem1M. Gómez.—Dispone se nombre por
donde eon:esponde el personal subalterno que ha de embarcar en el primer
guardapesca que-se construye en_Cartageaa.—Concede la vuelta á activo al
cabo lk,oneiado J. Tocornall.—Desestima instancia del inúsico de 2•a A. San
Pablo.--Sobre abono de-gastos por el fondo de entretenimiento general de los
batallones (10 lnf.a de Marina.—Desestima instancia ,del aprendiz maquinista
R. Vázquez,—Idern idem detres individuos que piden ser operarios mecáni
cos,—Itiem ideal del marinero J. Palomeque.—Idem idem del 2.°maquinista
111111=1111~1119WINCINI•111~^‘
don J. Manso.—Concede auxilio para impresión de una obra al teniente de
navio de 1.a D. C. Suanzes.—Dispone que desde 1.° de julio próximo pasado se
cuente al personal del «Recalde, las condiciones de embarco.--Recomienda á
los buques y dependencias de la Armada la adquisición de la obra =Estudios
de arte militar.»
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Hace extensivo á los oficiales de Arti
llería destinados en Inglaterra los beneficios que tienen sobre pasajes y die
tas, los que estudian para ingenieros navales.
INTENDENCIA GENER N.L.—Situación de supernumerario al contador dalias, io
de 1.a D. F. Cabrerizo.'—Indemniza comisión al idem don P.Dapena.—Abono
de gastos de representación al Comandante general del apostadero de Ferrol.
—Dispone quede sin curso la demanda entablada por D. C. Ciadellas.
SEAVICIOS SANITARIOS.—Dispone se acepte la fundación perpétua que esta
blece para premios anuales á jefes, oficiales y practicantes de Sanidad de la
Armada, ofrecida por el Inspector general de dicho Cuerpo D. F. de Echauz.
1
SI-11,CCIÓN OFICIAL 1 que desembarca para usar de licencia por enfermo1 De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del




CUERPO DE MAQUINISTAS (OFICIALES)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ma
quinista, mayor de primera clase D. Robustiano Váz
quez "%oso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concerle cuatro meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
28 de j o de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoap,tin iii.a dc Cincímegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
.trucc,uln.
Sr. Intendente general de Marina.
_ _•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de primera
clase D. Antonio Pedrero Beltrán, cese en el destino
de buques desarmados en el arsenal de Cartagena, y
embarque en el crucero Río de la Plata, para relevar
al de su:igual empleo D. Robustiano Vázquez Vizoso,
fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaguín III.° de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante ~eral de la escuadra de il1Sn
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. 1;r.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien desestimar la instancia del maquinista
mayor de segunda clase D. Luis Beira Milán, que so
licitaba dos meses de licencia reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de julio de1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111.a de ( incúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable Andrés Clarés Deportura, Su Ma
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jestad el Rey (q..D. g.), ha :tenido á ,Ibian concederle
cuatro meses de:licencia por enfermo parM, San Fer
nando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios Pguarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M." de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable José García Lobatón, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle cuatro me
ses de licencia por enfermo para San vernando y
Conil (Cádiz), y aprobar el anticipo de la misma hecho
por el Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E:para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. 111,. muchos años. Madrid 28
de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaguín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trueción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente:general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g,), de conformidad
contlo informado por ebte Estado Mayor central, ha
tenido- á:bien desestimar la instancia del tercer con
destable Ramón Mira Cerdá que solicita la excedencia
voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de julio de 1911.
El General Jefe del Estada Mayor central,
Yoaquin 111." de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de:Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), deonformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien desestimar la instancia del tercer con
destable Nlanuel Gómez García, que solicita la exce
dencia voluntaria
De real orden, comunicada-,por el Sr. Ministro del
ramo, lo-digo á V. E. para su; conocimiento y demás
fines.—Dios 'guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28-fle julio:de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOciphi "VI." de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CUSES SUBALTERNAS
Exorno. Sr,: Próximo á llevarse á efecto la entre
ga del primero de los guardapescas que se ¿onstru
yen por:la S. E. de C. N. en Cartagena, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servicio disponer que por el
apostadero de Ferro' se pasaporte para el de Carta
gena un segundo contramaestrey por el de Cádiz un
segundo maquinista.—Este personal, en unión de un
tercer maquinista y un aprendiz, nombrados por el
apostadero de Cartagena, constituirá el de clases su
balternas que en su día ha de embarcar en el referido
cañonero; debiendo advertirse que el resto del perso
nal que para estos buques corresponde por plantilla,
lo designará la autoridad á quien correspond3.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 28 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centre!,
9Oaquin 111.." de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los aposaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina,
INFANTEP.IA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Dada cuenta:de¡la instancia promo
vida por José Tocornal Lacalle, cabo en siluación
de segunda Infantería !:de :Marina, soli
citando la vuelta al Cuerpo; visto que sehalla com
prendido en los preceptos de la real :orden circular
de 26 de julio último (D. O. núm. 141), teniendo:pre.
sente además lo prevenido en el real decreto de 7 del
anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo c¿-11.110 in
formado por este:Estado Mayor central,-se:hn. digna«
do acceder á los deseos del interesado, concediéndole
la vuelta al servicio activo con el empleo de cabo y
antigüedad de esta fecha y.con destino de agregadott
la compañía de ordenanzas de este Ministerio,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios-11a
drid J.' de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.70aq/illi ill.a de Cincúnegui,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería delMarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que cursó
vuecencia con escrito núm. 1.134 de 18 del corriente,
promovida por el músico de segunda de la banda del
segundo regimiento de Infantería de Marina, Angel
San Pablo, en súplica de rescindir el compromiso:"jeto
enganche-que se halla sirviendo, y en vista dc:lo in
formado porZeste Estado 'Nlayor central, S. Ma el Rey
(que Dios"guarde) He ha- servido desestimar la peti
Ición del interesado.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de
151arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29
de julio de 1911. El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Oincúnegui.
Sr. Comandanteigeneral del apostadero de Ferro
NFANTERIA DE MARINA (CONTABILIDAD)
(,ircidar.—Excmo. Sr.: Corno resultado cie la con
sulta elevada por V. E. á propuesta del
Coronel
Jefe cli:9 primer regimiento de Infantería de Marina,
sobre la forma en que deben ser satisfechos_los gastos
que correspondan hacer:porjos'ilondos_de «Entrete
nimiento general», S. M. el Rey (q. 1). g.), de :acuerdo
con lo informado por el _Estado Mayor central,
so ha servido disponer que la real:orden de 2 de mar
zo del año último (D. O. núm. 50), se entienda,
en las
actuales circunstancias, modificada en el sentido de
que 1og referidos gastosa que mancomunadamente
afecta á los fondos de «Entretenimiento general» de
los batallones de un mismo regimiento, sean _satisfe
chos por los mismos en la proporción correspondien
te con arreglo á la fuerza queicada uno tenga en re
vista:en el mes respectivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de julio de 1911.
JOSP, PIDAL.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádi z
Señores . •
APRENDICES MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado ,Mayor central,
ha tenido á bien desestimar la instancia del
maquinista Rafael Vázquez Sabio, _en:súplica de: que
se le abone el sueldo asignado á los operarios mecá
nicos,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y 'demás
fine.--Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid
28 de julio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrd,
7oaquin 111,a de Cincúnegui.
Su. Comandante general de la escuadra. ins
trucción.
OPERARIOS_MECANICOS
Exorno. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien desestimar II instancia de los operarios
José Ramos Roldán, José Ayalal Noble y Francisco
Cortijo Quiñonero, qae solicitaban ingresar como
operariós mecánicos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1911. El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111." de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
-----,<fflgíte.----
EXCMO, Sr.: De conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g )
ha
tenido á bien desestimar la instancia del marinero
de
ese arsenal José Palomeque Sarasola, por no reunir
los requisitos prevenidos en la real orden de 1.° del
actual referente á operarios mecánicos.
1» real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio pe 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el 2.° maquinista de la Armada don Juan
Manso Díaz, en súplica de que se le agregue á la Es
cuela del Cuerpo para cursar turbinas y motores de
explosión, ampliación que le falta para terminar los
estudios de maquinista mayor, 5. M. el Rey (q. D. g
se ha servido disponer que dicho maquinista sea des
tinado á la referida Escuela, á los efectos que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 29 de julio de 1911. Josi PIDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
AUXILIOS A AUTORES DE OBRAS
Excmo. Sr.: Vista y estudiada la obra escrita por
el teniente de navío de 1.a clase don Carlos Suanzes
Carpegna, y que titula «Elementos de Construcción y
Mecánica del Flotador»; S. M. el Rey (g. D., g.), de
acuerdo con el parecer de la Junta Superior de la
Armada, que considera de suma utilidad la publica
ción de dicho trabajo, se ha servido disponer que,
con ese fin, se auxilíe al autor con la cantidad de mi/
pesetas y que, de no existir crédito en el presupuesto
del año actual, se considere este auxilio como gasto
preferente en el del año próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de julio de 1911.
Jos-á PIDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio
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CONDICIONES DE EMBARCO to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
--7-Madrid 1.° de agosto de 1911.Circular.—Excmo. Sr.: Habiendo empezado las
pruebas de mar del cañonero Recakie en 1.° del actual;
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que desde la expresada fecha se cuente, al personal de
dicho buque las condiciones de embarco para el as
• censo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1911.
Josl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
OBRAS DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que,
con la obra titulada «Estudios de Arte Militar», es
crita en colaboración con el comandante de su mismo
Cuerpo, don Francisco Gomez Souza, eleva el teniente
coronel de Estado Mayor del Ejército don Victor Mar
tín García, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 1.a Sección del Estado Mayor cen
tral de la Armada, y reconociendo el mérito y utilidad
del trabajo, se ha servido disponer se recomiende su
adquisición á los buques y dependencias da la Marina
que cuenten con fondos para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guerde á V. E.
muchos añ'os.--Madrid 28 de julio de 1911.
José PIDAL.
Sr•. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Férrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Jefe de
Josl PIDAL,
Sr. Inspector general de construcciones de Arti
llena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Goberna
dor civil de la provincia de Badajoz el contador de
navío de primera clase D. Francisco Cabrerizo y Gar
cía, por real decr'eto de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 17 del mes actual, S. M. el Rey (g. D. g,),
de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, se ha servido disponer se considere al indicado
jefe en la situación de supernumerario sin sueldo, con
arreglo á lo que dispone el reglamento vigente de di
cha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conotJimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 31 de julio de 1911.
Jospl PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio des
empeñada en esta corte, por el contador de navío de
primera clase D. Pedro Dapena y Vázquez, por el
.tiempo de duración que ha tenido la misma.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de julio de 1911.
Josi piDAL,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
GASTOS DE REPRESENTAC1ON
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servidola Comisión de Marina en Europa en la que se pro- disponer se ponga á disposición del Comandante ge
pone se haga extensiva á los oficiales de Artillería de neral del apostadero de Ferrol, la cantidad de mi/pe
la Armada allí destinados, los beneficios que señala la ! setas (1.000 ptas.) para gastos de representación que
real orden de 29 de abril último (D. O. número 97) se le originen en el viaje que se halla realizando en la
sobre pasajes y dietas á los oficiales que cursan en el costa del Cantábrico, debiendo afectar dicho gasto al
extranjero los estudios de ingenieros navales, Su Ma- concepto de «Gastos imprevistos» del servicio de bu
jestad el Uey (q. D. g.),- de conformidad con lo infor- ques, del capítulo 6.°, artículo único del presupuesto
mado por la Jefatura de servicios de A rtilleria é In- I vigente.
tendencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer se haga extensiva á los referidos oficiales de
Artillería la soberana disposición antedicha, por en
contrarse éstos últimos en circunstancias análogas á
los de ingenieros navales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 1.° de agoto de 1911.
Josi1
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.205.—NUM. 167
PENSIONES
Fixenrio. Sr.: Por la Sala tercera del Tribunal Su
premo Y con fecha 20 de junio último,
se ha dictado
el auto siguiente:
«Don Julio del Villar, magistrado de la Audiencia de Ma
drid y secretario de la Sala de lo Contencioso-administrati
vo del TribunalSupremo, Certifico: Que por esta Sala se ha
dictado el siguiente auto.—En el recurso interpuesto por
doña Cándida Cladellas Forment, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de moyo de 1910.ReJstúíando: (lue D, José Sevilla Blanch, que ingresó en la
IVIarina, en 3 de marzo de 1868, siendo contramaestre mayor
de Segunda, clase de la Armada y viudo de D. Carmen Váz
quez;contrajo segundas nupcias con D.' Cándida Cladellas
1?or:1.mA en 15 de abril de 1905.—Resultando: que fallecido
don José Sevilla en 3 de noviembre de 1909 hallándose en si
tuación de retirado del expresado empleo desde 18 de marzo
de 1907 con 270 pesetas mensuales, acudió D.' Cándida Cla
dellas 1-2 Consejo Supremo de Guerra y Marina pidiendo la.
pensión cine le correspondiese en concepto de viuda de aquél,
en virtuo de lo dispuesto en la ley de 22 de julio de 1891.-
Resultando: que el expresado Consejo dicto acuerdo en 13
- de abril de 1910 concediendo á la interesada la pensión de
470 pesetas anuales, señalada en la tarifa al folio 107 del
reglumento del Montepío Militar á familias de primeros te
nientes en actividad, fundándose dicho acuerdo en la refe
rida. ley de 22 de julio de 1891, real orden de Marina de 15
de ma;zo de 1897, ley de 9 de enero de 1908 y en ser el em
pleo de contramaestre mayor de segunda clase, equivalente
al de alférez de navío.—Resultando: que comunicado dicho
acuerdo á la pensionista en 25 de abril del expaesado año
1910, acudió ésta con instancia de 3 de mayo siguiente al
expresado Consejo con la súplica de que le fuese concedida
pensión de 1.000 pesetas anuales invocando la identidad de
su caso con el de D. Es,a,ngelina González, á quien por
sentencia de 18 de octubre de 1909 se le concedió la pensión
de 1.000 pesetas .anuales, como viuda. de un -condestable
mayor de segunda clase.- -Resultando: que el precitado
Consejo dictó acuerdo en sesión de 31 del expresado mes de
-
mayo desestimando la pretensión de la hoy recurrente.
Resub.ando: que contra este acuerdo se interpuso recurso
ante este Tribunal por el letrado D. David Ortiz Arce, en
nombre y representación de D. Cándida Cladellas en es
crito presentado en 16 de septiembre último y formalizando
la demanda á su tiempo con la súplica de que sea revocado
el af_uerdo impugnado declarando en su lugar que la recu
rrente tiene derecho á que sea mejorada su pensión hasta
la suina de 1.0(X) pesetas anuales con arreglo á la tarifa del
reglamento del Montepío Militar, desde el día siguiente al
dei fallecimiento del causante.—Resultando: que emplaza
do Cl Fiscal ha presentado escrito en tiempo alegando como
dilatoria la excepción de incompetencia de jurisdicción.
Visto siendo ponente el magistrado D. Ramón Rubio y Jun
cosa..—Vista la ley de 13 de enero de 1904 y el núm. 3.° del
artículo 4.° de la de 22 de junio de 1894.--Considerando: que
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Marina la
pensión de .470 pesetas anuales á la viuda del contramaestre
mayor de segunda clase D. José Sevilla Blanch por acuerdo
de 2 d abril de 1910, contra este acuerdo que puso término
en la vía gubernativa á la reclamación de viudedad formula
da por la demandante D. Cándida Cladellas, debió acudir
ésta interponiendo el recurso contencioso-administrativo
ante está Sala. si consideraba vulnerado su derecho, á tenor
de lo dispuesto en el artículo único de la ley .de 13 de enero
de 1904; pero no habiendo hecho así y dejado transcurrir el
!(rrnitio señalado en el art. 7.° de la ley porque se rige esta
jurisdicción, el acuerdo que declaró la pensión referida es
firme "y subsistente,—Considerando: que la nueva reclama
ción entablada ante el mismo Consejo de Guerra y Marina,
pudiera haber sido autorizada y eficaz ,siempre que la sú
plica de mejora de pensión se hubiese fundado en otra. base
y con otros elementos, que hiciesen variar la naturaleza de
la pretensión formulada y de las pruebas aducidas; pero
nunca, bajo el mismo concepto de la anteriormente solicita
da; el de obtener la pensión que le correspondiese; aparte
todo esto de que denegada esa nueva petición el 31 de mayo
de 1910 quedaba tiempo suficiente para recurrir contra am
bas, y sobre todo contra la primera para que no fuese firme
hasta el 25 de julio siguiente, ya que su notificación se prac
ticó el 25 de abril anterior según manifestación de lamisma
parte actora —Considerando: por tanto, que el acuerdo que
sn impugna de 31 de mayo es reproducción y confirmación
del de 2 de abril firme y consentido, no puede menos de es
timarse como precedente la excepción de incompetencia
propuesta por el Ministerio fiscal según el número 3," del
artículo 4.° de la ley de 22 de junio de 1894.—Fallamos: que
debemos estimar y estimamos la excepción de incompeten
cia alegada por el Fiscal, para entender en la demanda en
tablada por D. Cándida Cladellas y Forment contra el
acuerdo de 31 de mayo de 1910 del Consejo Supremo de
Guerra- y Marina; quede sin curso la demanda, devuélvase
el expediente al Centro de donde procede y publíquese esta
resolución en laGaietd. de Madrid y en la ColecJión .1.gts
lativa.—Madrid á 7 de junio de 1911.—José Ciudad.—Ra
món Rubio y Jancosa.—Gaspar Castaño.—Antonio Marin
de la Barcena ,—José Baharnonde.—E1 Secretario, Julio del
Villar —Y en cumplimiento del art. 83 de la ley Orgánica
de esta jurisdicción, expido el presente testimonio, que se
remitirá al Ministerio de Marina á los efectos del referido
artículo y les del 84 de la mencionada ley.--Madrid á 20 de
junio de 1911.—Julio del Villar:»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli
miento del citado auto, de real orden lo digo á vue
cencia para su conocimiento y efectos. Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1911.
JosP, PIDAL.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
••••■■•.......■•■•••••■■ 1-00-
SERVICIOS SANITARIOS
Circular. —Vista la instancia del Inspector genetal
del cuerpo de sanidad de la Armada, en situación de
res_erva, D. Félix de Echauz y Guinart, en súplica de
que se le admita Lula fundación perpétua, que estable
ce, con una inscripción intransferible de treinta y dos
mil pesetas nominales, á fin de crear, con la renta
que produzcan, dos premios anuales, uno de setecien
tas cincuenta pesetas á favor del médico ó farmacéuti
co de la Armada que escriba anualmente la mejor
Memoria sobre asuntos de la profesión y otro de dos
cientas cincuenta pesetas para el practicante de la mis
ma que escriba ó se distinga en el ejercicio de su co
metido, todo con arreglo á las bases que acompañan
á su sollcitud, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe unánime de la Junta Supei ior de la Arma
da, ha tenido á bien disponer se acepte dicha funda
ción, en la forma en que desea llevarla á cabo el ge
neroso donante, considerando que este acto no solo
significa un loable desprendimiento en favor del
Cuerpo en que prestó dicho oficial general dilatados
y meritorios servicios, sino el amor á la corporación
toda de la Marina, que resulta al fin beneficiada y
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resplandece en su instancia, unido k las expresiones
de gratitud por los actes;con que muy merecidamen
te se la ha significado durante :bu3arga:2carrera, _el
aprecio en que selhan tenido:fan buenos servicios
Asímismo, StYl. el Pey (g. I) g.), de acuerdo:tam
bien con lo informado por laj:mencionacla, Junta Su
perior, ha tenido á bien .„.dis«poner sea significado (1
expresado oficial general hl Ministerio de Estado por
las- circunstancias y grandes :méritosque concurren
en don Felix Echauz, para laIconcesión de [la gran
cruz de la Orden de Carlos III, libre'de gastos, por es
tar yá en posición de dos:grandes:cruces j'deLMérito
Naval con distintivo blanco, una de ellas pensionada,
la de Isabel la Católica y además la Encomienda
de número de Carlos 111.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos años.-
Madrid 28 de julio de 1911.
JosA
Sr. Inspector generll del cuerpo de Sanidad dr la
- Armada.
- Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
- Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de Ins
trucción.
FUNDACIÓN INSTITUIDA EN MADRID POR D. FÉLIX DE ECHÁUZ
GUINART, PARA PREMIOS Á JEFES ú OFICIALES Y PRACTI
CANTES DEL CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA.
Bases y condiciones,d que ha de ajustarse la fundación.
—1.a Podrán aspirar á los premios estatuidos en la presen
te fundación todos los jefes y oficiales del Cuerpo de Sani
dad de la Armada y de su auxiliar el de Farmacéuticos,
creado por mi, 1 y los practicantes en sus diversas clases, y
para que los beneficios de ella alcancen al mayor número
posible de unos y de otros, quedarán fuera de concurso los
que hayan obtenido dos premios dentro de un mismo empleo,
pudiendo, empero, en los sucesivos, aspirarnuevamente á pre
mio con la misma limitación.-2." Para la obtención de los
premios se requiere que los escritos ó trabajos presentados,
sean de positivo:mérito á juicio de la Junta Superior Facul
titativa del Cuerpo, y si ésta considerase que no lo reunen
en grado suficiente, propondrá la aplicación de su importe á
-las atenciones de los Laboratorios de Bacteriología y Micro
grafía creados por mí, ó de otros que con finalidad análoga
se hayan creado ó se creen en lo sucesivo. Estos premios ó
su aplicación prevenida serán anuales, de manera que el im
porte de la anualidad de los cupones sea siempre invertido
_en el correspondiente año para evitar su acumulación.
3a Para los efectos de las anteriores disposiciones, el Jefe
-de servicios sanitarios circulará á los: Jefes de Sanidad de
:los apostaderos dentro de la primera decena del mes de
enero, el competente anuncio declarando abierto el plazo
para la ejecución y presentación de los escritos ó trabajos,
el cual quedará cerrado el 30 de octubre, para que estos Je
-fes puedan remitirlos á la Superioridad con urgencia y sin in
forme. El informe sólo procede y deberán darlo en el caso de
los Practicantes que, sin presentar trabajos: aspiren á pre
mio0 ó sean considerados merecedores de él por su conducta.
Para mayor publicidad se insertará también el anuncio en
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en la Jefatura de lervsicios:sanitarios los trabajos y en su ca
so informes á que se refiere la base anterior, el Jefe de servi
cios lo participará al Inspector general Jefe delCuerpo y le
propondrá la convocación de la Junta Superior Facultativa
que ha de calificarlos, obtenida su venia, convocará la Jun
ta, y ésta bajo lapresidenciadel nombrado Inspector general,
procederá al examen y discusión de los trabajos presentados
, y méritos alegados.-- 5.' La Junta, así constituida, actuará
1 como en'. los demás asuntos del servicio que se someten á su
-deliberación, procurando inspirarse en ias bases que redacte
, y fueron aprobados por S:M ., para la creación del referido
l curso de Bacteriología y Micrografía, puesto que en ella se
contienen virtualmente la idea y el plan de esta fundación
en su doble objeto de estimular y premiar al Comr),atiero y
de mejorar el servicio de nupstros hospitales. Su juicio serl '
inapelable, y sin él no podrá otorgarse ningún premio ni dis
ponerse. su prevenida aplicación.-6.a Terminada la tarea
de la Junta, el lefe de servicios llevará el expediente que
de todo haya resultado, al despacho del Sr. Ministro, si no
se reserva hacerlo personalmente el Inspector general, y el
uno, ó el otro, le propondrán se otorguen los premios á los
interesados que haya designado la Junta. Aprobadas que
sean las propuestas se notificará oficialmente á los mismos
y al Presidente del Patronato que ha de administrar esta
fundación, para que aquéllos puedan reclamar y éste dispo
ner el pago ó entrega de los prerni.s otorgados.. Si estos
quedaran desiertos, la reclamación de su importe se haráá
nombre del Patronato, para que pueda ser aplicado al obje
to prevenido en la base segunda. Además se dará publici
dad á las Memorias premiadas en la Revista •General de
Marina.-7 a Atendiendo al carácter perpétuo de esta fun
dación, que implica la necesidad de una acción constante
para que no caiga en olvido, ni se, desnaturalice en ningnn
tiempo su objeto, establezco un Patronato confiado á perso
nas que deberán pertenecer á la corporación en cuyo bene
ficio la instituyo, y desempeñar al propio tiempo destino en
la Administración Central del Ministerio, para que le sea
más fácil velar por ella, y en este doble concepto nombro,
hoy por hoy, Patronos, á mis eximios amigos y compañeros
Excmo. é Ilmo. Sr. D. Angel Fernández Caro y Nouvilas,
Inspector general del Cuerpo y Jefe Superior de los servi
cios sanitarios, que asumira el cargo de Presidente del Pa
tronato; Excmo. Sr: D. Andrés Medina y González, Jefe de
servicios; Ilmo. Sr. D. Gabriel Rebelión y Zubiri, Jefe del
primer negociado, y Sr. D. Pascual Corroto y 011ero, Far
macéutico mayor, Jefe del tercero, que por la actual orga
nización interina del Ministerio, desempeñan los respecti
vos destinos; los cuales serán sucedidos en el Patronato por
los generales y jefes que en adelante ocupen su lugar, ó
por los que en ulteriores organizaciones ejerzan análogos
cargos ó 'destinos; á quienes faculto y doy derecho bastante
en lo particular 'de la fundación para que obren y procedan en
representación mía como si fuera yo mismo, y en lo qué re
quiera intervención ministerial soliciten y procuren reca
bar, de la Superioridad de la Marina, las medidas y apoyo
necesario para realizar el fin y objeto de la fundación con
arreglo á las bases que dejo sentadas, rehuyendo, en lo po
sible, todo otro género de intervenciones, toda vez que la
fundación se establece en beneficio de la propia Marina y
Iha de ser administrada por funcionarios de la misma.. LosPatronos podrán instar individualmente á su cumplimiento,y todos juntos resolverán por unanimidad ó pluralidad y en
caso de empate por el voto decisivo del Presidente. las du
das y dificultades que puedan ofrecerse y gestiones que pue
dan practicarse, siempre con arreglo á lo estatuido en esta
fundación. El Patronato se considerará subsistente y conser
vará todas sus facultades aun en el caso de que por razones
fundadas de enfermedades, ausencias, comisiones y varia
ciones de organización del Ministerio no puedan reunirse
más que tres, ó como mínimum dos de los Patronos anterior
mente designados, entendiéndose que la presidencia corres
ponderá siempre al más graduado.—Para el cobro de los tri
mestres o intereses vencidos bastará la firma del Presiden
te.—Disolución de la fundación.-8.a Y, por último, quie
ro y dispongo que si en cualquier tiempo tropezara esta, fun
dación con obstáculos que impidiesen su continuación ó
cumplimiento, el. capital de ella, ó sean las treinta y dos
, mil pesetas nominales que importan los títulos que enixer,
ré en la Dirección general de la Deuda para la inscripcion
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y que según la ley deben ser cancelados, pasen
en la clase
de papel ó efectos públicos que llegado
el caso determine el
Gobierno, á la Iglesia de la Sagrada Familia que se halla
en construcción en la ciudad de Barcelona, con el determi
nado fin de contribuir á la construcción de sus obras;
consi
derándose esto como un aumento eventual al legado que en
mi testamento hago á la citada Iglesia; ó todavía en el caso
extremo de que estas obras se suspendiesen definitivamente
ó á ellas se renunciase por vicisitudes de los tiempos, que
siempre son de temer, se reparta el capital de que se
trata
entre asilos piadosos de la repetida ciudad de Barcelona y
de Madrid á voluntad y juicio de los señores Patronos, pre
vio los informes que habrán de tomar si llegare esta remo
ta contingencia.—Artículo ó base adicional.—Serán de mi 1
cargo los gastos que por razón de impuestos ú otros
análo
gos-:;se devenguen', con motivo de la presente
fundación.
Advertencia.—Co'n-io los títulos llevan adherido el cupón
de primero de octubre del presente ario, y la fundación
no
debe empezar á regir hasta el próximo de 1912, resultan
á
mi favor dos:trimestres que el Presidente del Patronato co
brará y pondrá á mi disposición llegado que sea su venci
miento —Hecho este documento, que en lo menester quiero
sea firme y válido, como cualquiera escritura pública ú otro
bastante en derecho, á los fines de la fundación que esta
blezco, extendido de puño y letra ajenos, firmado de mi
mano en Madrid á 4 de julio de 1911.—Félix de Echauz.
Iwp del MinisLerio de Marina.

